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「成年後見制度利用促進への展望―利用促進計画の策定と中核機関のあり方―」開催報告 































 センターが 17 年間にわたって継続して掲げている 3 本柱とは、①親子体験活動、②子ど
もと保護者のための地域情報誌の発行、③子育て支援（講話及び相談)である。今年度の子
育て講話は 3 学部 4 学科の協力を得て実施された。本学の QOL 研究機構社会福祉学研究所
長をセンター長として延岡市教育委員会（社会教育課）が事務局を担当するセンター運営
委員会は、外部委員が 10 名、本学教員 2 名の計 12 名で組織された。また本学学生も本学
ボランティアセンターの協力の下、ボランティアスタッフとして例年通り参加し、貴重な












も聴きたいとの問い合わせや参加者がいた。表 1 は平成 30 年度の活動状況の一覧である。 
  
表  平成 年度 のべおか子どもセンター活動状況（参加者内訳含む）
日 時 活 動 内 容 会 場 
4/19(木) 19:00 第１回運営委員会 九州保健福祉大学 
5/24(木) 
18:30 キッズワールド 58 号 第１回編集会議 
社会教育センター 
19:30 第２回運営委員会 









 母 11 名 父 2 名 計 13 名 
講師：言語聴覚療法学科 中村真理子先生 
7/5(木) 19:30 第３回運営委員会 社会教育センター 
7/10(火) 
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母 15 名 父 2 名 祖母 1 名 計 18 名 
講師：視機能療法学科 田村省悟先生 
3 








ション」 母 15 名 父 4 名 計 19 名
講師：言語聴覚療法学科 戸高翼先生 
9/27(木) 19:30 第 5 回運営委員会 社会教育センター 
10/16(火) 18:00 キッズワールド 59 号 第１回編集会議 社会教育センター 
11/10(土) 
9：30 
11 月親子体験活動「秋を楽しむ」  





母12 名 父 6 名 計 18 名 
講師：臨床福祉学科 稲田弘子先生 
11/15(木) 
18:30 キッズワールド 59 号 第 2 回編集会議
社会教育センター 
19:30 第 6 回運営委員会 








母 20名 父 7 名 祖母 1 名 計 28 名 
講師：臨床福祉学科 田中陽子先生 
12/20(木) 19:30 第 7 回運営委員会 社会教育センター 
1/15(火) 18:30 キッズワールド 60 号 第１回編集会議 社会教育センター 
























































































































































































親子クッキング㻌 㻣㻟人㻌 運動遊び㻌 㻟㻤人㻌
工作㻌 㻡㻜人㻌 レクリエーション・ゲーム 㻟㻞人㻌
自然体験㻌 㻡㻥人㻌 地域に出かける活動㻌 㻞㻟人㻌
父親参加型の活動㻌 㻝㻠人㻌 伝統的な活動㻌 㻞㻝人㻌
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もを持つ保護者が対象であり、講話は貴重な 30 分である。 
今年度の講話を担当した教員は、保健科学部言語聴覚療法学科の中村真理子先生、戸高
翼先生、保健科学部視機能療法学科の田村省悟先生、社会福祉学部臨床福祉学科の稲田弘



















































































































































































































































































































表 4 キッズワールド配布先一覧表 
キッズワールド配布先一覧表(平成 30 年度) 
       学校・幼稚園 
 
社会教育施設・団体 
  小学校(28) 5,011 
 
  社会教育センター 15 
  許可保育所・認定子ども園(43) 2,768 
 
  市立図書館 15 
  許可外保育施設(10) 218 
 
  市立図書館・北方分館 15 
児童福祉施設 
 
  市立図書館・北浦分館 15 
  山下児童館 15 
 
  北浦公民館 15 
  中島児童館 15 
 
  市立図書館・北川分館 15 





  緑ヶ丘児童館 15 
 
  塩浜教育集会所 15 
  ゆりかご児童館 15 
 
  リバーパル五ヶ瀬川 15 
  こばと児童館 15 
 
  九保大（子どもセンター） 200 
  ひかり児童館 15 
 
  子どもセンター運営委員 12 










  県生涯学習課 2 
  育児サークル（社協内） 15 
 
  北部教育事務所 2 
  おきしま小児科 15 
 
市役所 
  藤本内科小児科医院 15 
 
  東海支所 15 
  ほうしやま子どもクリニック 15 
 





  島浦支所 15 
  松崎医院 15 
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  県生涯学習課 2 
  育児サークル（社協内） 15 
 
  北部教育事務所 2 
  おきしま小児科 15 
 
市役所 
  藤本内科小児科医院 15 
 
  東海支所 15 
  ほうしやま子どもクリニック 15 
 





  島浦支所 15 
  松崎医院 15 
 





  北方町総合支所 15 
  ヘルストピア 15 
 
  北浦町総合支所 15 
  延岡総合文化センター 15 
 
  北川町総合支所 15 
  延岡セントラル 15 
 
  本庁舎総合案内 15 
  須美江家族旅行村 15 
 
  健康管理センター 15 
  ＥＴＯランド速日の峰 15 
 
  記者室 12 
  むかばき青少年自然の家 15 
 
その他 
  おやこ劇場 15 
 
  予備               150 
 
    
 














ついに現実のものとなった。また国は平成 24 年 8 月に「子ども・子育て関連 3 法」を制定
し、平成 27 年度から「子ども・子育て新制度」が市町村を実施主体としてスタートした。 

























1) 文部科学省 www.mext.go.jp/b_shingl/.../1355466_3pdf. 
2) 文部科学省 www.mext.go.jp/a.menu/shougai/katei/1410457.htm. 
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